









（1）平成 30 年 11 月 21 日（水）　ゲネプロ鑑賞　専攻科保育専攻学生 6 名中 6 名
（2）平成 30 年 11 月 22 日（木）　 観客 約 70 名中 42 名
（3）平成 30 年 11 月 25 日（月）　保育専攻 1 年生 113 名中 92 名




公演内容について とても良かった 良かった 普通 無回答 計
回答者人数 0 6 0 0 6




















34th Annual Concert for Children



















































公演内容について とても良かった 良かった 普通 工夫が必要 計
回答者人数 30 11 1 0 42




吹奏楽 とても良かった 良かった 普通 無回答 計
回答者人数 25 10 0 7 42
割合 59.5% 23.8% 0% 16.7%
オペレッタ とても良かった 良かった 普通 無回答 計
回答者人数 24 11 1 7 42
割合 59.5% 23.8% 0% 16.7%
ピアノ連弾 とても良かった 良かった 普通 無回答 計
回答者人数 26 7 0 9 42
割合 61.9% 16.7% 0% 21.4%
ダンス とても良かった 良かった 普通 無回答 計
回答者人数 31 ４ 0 7 42















3．保育専攻 1 年生のアンケート結果（92 名提出）
（1）内容
公演内容について とても良かった 良かった 普通 工夫が必要 計
回答者人数 56 27 6 3 92















吹奏楽 とても良かった 良かった 普通 無回答 計
回答者人数 47 39 6 0 92
割合 51.08% 42.4% 6.6% 0％
オペレッタ とても良かった 良かった 普通 無回答 計
回答者人数 75 15 1 1 92
割合 82.5％ 17.3％ 0.1％ 0.1％
ピアノ連弾 とても良かった 良かった 普通 無回答 計
回答者人数 65 24 3 0 92
割合 70.6% 26.0% 3.28 0％
ダンス とても良かった 良かった 普通 無回答 計
回答者人数 63 26 3 0 92



















4．保育専攻２年生のアンケート結果（94 名提出）吹奏楽 29 名　　オペレッタ 28 名　　ダンス 37 名
（1）つどいの経験を通して
つどいの経験 とても良かった 良かった 普通 計
回答者人数 69 14 11 94
割合 73.4% 14.8% 11.7%
（2）活動について
4 月から 11 月まで とても良かった 良かった 普通 計
回答者人数 45 40 9 94
割合 47.8% 42.5% 9.6%
（3）作品
作品を作り上げるまで とても苦労した 苦労した 普通 計
回答者人数 ★ 31 ☆ 49 〇 14 94
割合 32.9% 52.1% 14.8%
回答者内訳 ★吹奏楽　 7 オペレッタ　10 ダンス　14
☆吹奏楽　25 オペレッタ　14 ダンス　25

















吹奏楽 とても良かった 良かった 普通 無回答 計
回答者人数 64 15 4 11 94
割合 68％ 15.9％ 4.25％ 11.7％
オペレッタ とても良かった 良かった 普通 無回答 計
回答者人数 70 17 2 5 94
割合 74.4％ 18.0％ 2.2％ 5.4％
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ピアノ連弾 とても良かった 良かった 普通 無回答 計
回答者人数 72 16 3 3 94
割合 76.5％ 17.1％ 3.2％ 3.2％
ダンス とても良かった 良かった 普通 無回答 計
回答者人数 74 15 2 3 94



























































　観客のアンケートについては配布者約 70 名から提出者 42 名の結果である。
　概ね好評だったが、公演時間についてもう少し早い時間の公演を希望している意見があった。
　各活動は 30 分（ピアノのみ 10 分程度）で作品を創り上げている。
　園生活では 11:30 前後に昼食となる園が多い為、もう少し公演時間を早めにしてほしいという保育関係者の
意見かと推測されるが、会場の開館時間が 9:00 である為、メーク、ヘヤー、衣装の着替え、ストレッチなど事
前準備が必要であり、開演時間帯を早めることは難しい。
　保育専攻 1 年生は総合保育技術の授業の一環としてゲネラルプローぺ（全体通し）に参加している。
　鑑賞後「来年はもっとより良いものにしたい」というコメントが多かった。
　ゲネラルプローぺは「音楽と動きのつどい」の公演に向けたピア学習の場として毎年、実施している。
　1 年生の「より良いものを創り上げたい」という意欲が来年度の作品創りに向けられることを望みたい。
　2 年生のアンケートは自己への満足度と同級生に対しての仲間意識からかコメントが好意的である。
　表現活動で創り上げる作品創りの困難さを同じ時間経験した学生同士だからといえるだろう。
　吹奏楽の学生は「他の活動より発表時間が短い」へのコメントが数人あった。時間的なことについては担当
教員と協議を重ねながら検討していきたい。
　これらのアンケート結果を問題点と改善できるところと検討し、来年度に向けてより良い「音楽と動きのつ
どい」の行事運営の一助としたい。
付記　本研究は平成 30 年度長崎短期大学傾斜配分研究費より助成を受け行われたものである。
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